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京都産業大学雄飛館ラーニングコモンズは平成 26 年 4 月にグランドオープンした。本施設に








1京都産業大学 法学部 3年次、2 京都産業大学 文化学部 2年次、3 京都産業大学 コンピューター理工学部 3年次、







































































































































































図 2. LCS によるファシリテーションのようす







































































































2014 年 10 月に、全 LCS を対象として自由記述
形式の LCS の活動に対する振り返りアンケート

































図 5. LCS 主催イベントサイネージ例










































































ントリーダーシップの 10 の特性 , http://www.ser
vantleader.jp/10s.html（accessed 2014.02.20）
The Growth of Students through 
Activities of KSU’s Learning 
Commons in Kyoto Sangyo University
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Kyoto Sangyo University Yuhikan Learning 
Commons opened in April 2014. In this facility, 
Yuhikan Learning Commons Student Staff(LCS)play 
an active role in creating a learning space to facilitate 
active learning. While LCS have facilitated the 
environment in Learning Commons as a regular part of 
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their work since its Grand Opening, they are also 
voluntarily involved in planning and implementing a 
variety of activities. In this report, we will focus on 
what kind of influence these activities in the Learning 
Commons have had on the growth of LCS both as staff 
and in terms of their independent learning.
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Independent learning, Forming learning space, Servant 
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